Instruccion, y reglas que manda su Magestad observar en su Depositaria, y Thesoreria General de los Reales Derechos, y Caudales de Indias, pertenencientes à la Real Hacienda, establecida en la Ciudad de Cadiz by Espanya et al.
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General de los Reales Derechos , y Caudales
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INSTRUeCION,
y ~ EG;-L AS,., ,
Q.UE:-':M,.~ND A S.~~M.'OBSERVAR
en [u Depolirarla , y T~'erorer)a:~General de.
'Jos.Reales Derechos, y Caudales de Indias,
..' ~\pertenecientes a la' .;~~al~H1ácienda;, "
¿ .- • ",' ". 'eílablecida eri' la ,Ciud~de' '.J,) ,
-.' '.' , "/".' ". de Ca'(jiz.•· ." ,- I
.1' " . ' j'..J ;. '.1' ....> ""', .~ ••
pi lít' 1 M ir: '-R A-."
. . ~ l.~ ".. -
í~~"~~/¡','Anda s.M. que la Depoíitana , y The-
-\1 íorcria General de dleos Re~lesDe~e"
. ~,\ . chos ,y Caudales MeIndias 'en Cadiz,
fe íirva por: alrernariva.annual entre
.el actual Depofeario Don-r:ffiabria
,-Alonfo de Hérrera , y,D.on Blégode.
Tricio y Querejazu , a' quien S,M. hx. nombrado por
Depoíitario alternante', dotando' eíle empleo con el íiicl~
dode cinquenta mil reales de. vellon al.aiio al Depoíi~
tario ~y Theíorero en exercicio., para [u;manutención,
la de íusOficiales ~y Caxeros y el;de ~ráliiamil reales,
cambien annuales , al alternante para ftl ~[ubfií1encia, y
. qu~ pueda preíenrar fu Quenta al Thcíorero General en
el termino de dos meíes deípues de fu exercicio.
1',1. "
El '"aétual Dcpoíirario ;!.Y: Theíorere .Don' Cabriel
Alonfo de Herrera deberá cortar fu Quenta en fin de Di-
ciembredel prefente año, entrando al' exercicio fu com-
pañero Don Diego Trició Y' Qucréjazu , que ha de íer-
vir empezando la íuya dcídeprimero de Enero proxi-
mo de l~il;íerecientos fcícnta.y uno , por todo el año) y
, d~
dandola en fin de el al Theíorero General en la miírna
"f''' ~ . . .., r ..... . . -, e • ::. J. • ~ ~( ... :.:,'. '~"~:. ~ $
.fo~Gl~, y ba~o:d .~n1etod.o"Y r~glá~)~que,haílá( al:ltll','~h " ". , ." ,. - '..fe acia, .
"
). ;,.~.I 1l.', , " \
Por el Contador principal de~fa Cafa de Contrata- r:
cíón fe;ha de .Ilévar la'vrigofofa intervencion. delCiigo~
y.Dé1Jt,a del, I?~p0firari(i' de:todos, lQ~.:Ca,udaks p~rtene1
cienF9 a S.M.:;Sl~e.,percipicífe; ~PH/lj1;c,hlfid.a,g~¡y diít,ip.~
cion cpnve.n~cote a la C;:ertificacion.)!y Receta >_¡quede a
,\ '.' ,,1.' .. ¡;. ••.• , .' • '-
ha de .dar .p~r~: íl1 Qyent'} ~,yla di,fi~~b~c¡Qn) fegun el
meto do efiablecido enaquellosOíicios ~en lo reípecti-
vo a los pagamentQs de Sueldos) 'y gaftos de íus Regla-
mentos, y en los qpe Bur~llle,nt~fe&n(dela claífe de Ha-
cienda , (egun (e p'rev endra en eíla 'lnítruccion.
" ,".;, . t , . iI V" ", r ," ". ........
• .... \... ... _ .\..::1 . _ '" • ,... .,.!). '..". .. _.':De' todos lo~ Caudales;' y .Deredros'de';I~d'íai perte-
necientes a la:R:dalHacienda; Y, los qfue<d~Iprod~él:o de
Rentas fe'mandaron recibir-en la .Dzpofitaria ,en virtud
.:de Ordenes.del Miniftro 'ua Hacienda ,,~qbiere'S~,",Mi;,fea
privativd del~tni[mo·:·Mihifiro· [u'conocimiento , y ufo,
fin que pueda emplearfe : ni.íacarfc rcaRtidaG!álguná del'
Dcpoíito , ylIhe(orériaoe tres Llaves,quc .no.fea en
virtud dé Reales Ordenes." comunicadas .por fu: rnedio,
a excepción [010, de IosSueldos, y ga{fos, ,'que por Re~
glalnento eílán dotados, para .lós Miniílros -,.y Depen-
dientes de la Caía de Contrataciorr, ,q,ue fe han de fati!=.
faccr, y 'continuar, fin novedad, como hafl:a aqul: íe.ha
executado. . , ' . " . / _ . ;
,~V~.
. . "DelCaudal, que debe: haveréxiílenté en.fin HeDi...
ciembre del preíenre afro perteneciente "a S..M. íe.hará r
formal cargo al nuevo Depoíitario, que ha dé.empezar
a íervir.en .prirnero de Enero démil íetccientos ícíenta y
uno, por' el'Contadorprincipal de la Real Caíade Con-
tratacion. en .virtuddedos.Cartas.dc pago ,:quedebe
. ,d~
I
dár.á favor deíir Anteceflor ,para que le firvan de legití •
., .moRecado de Data en fu Qucnra, la "una'de lo.que pro-
cedede Rentas, y la otra -dc.Io que proyenga -dé los
Ramos ele Indias; ; "j' , ...{ '. . . 7 , '
': r I • ~ r'; . VI;·. ..,; . " i . ~" .: r ~
Quiere S: .M. que .del Almacén "Dcpofiro , o 'Aróa
donde debe ponerle, afsi dCaudal cxiílcnre.en hn de-d;t;~
año, como el "que fucceísivarncnrc entrañe , aya pre-
ciíamentc eresLlaves ; y que la.una ',tenga d;·.~refidente
de' b ~'~afa:d~ 'Conrratacion , otra cl.Cónrador: principal
dé/ella ~yla ~tercera el·DepoGtarÍo·.;Gener~rl.~q'uefe ha-
llar.e -en exeroicio , qucdandoerspodcr dé'Cfl:e íolo el
Caudal /C}ue'I~s 'tres Miriiílros 'crean compétente.á la.ía-
risíaccion pe ..Sueldos ~y gafi:os inclifpenfables, reípcéti-
,vos-.,a,; limiíina. Depóíiraria , y Caía de Contratacion,
con tal, que nunca exceda de .un Millón de Reales, y
queJle.v-and?fe de d C~rgo íeparado , fe haga .quando
'. cO.Dvenga;,etcotejo·de los paga~entos formales', que
con: eíte ·fondQ~·aya íatisfecho el Depoíitario , para veri-
ficar el fobranre exiíl:ente que debe tener, y Iirva de regla
:~para proporcionar el que ha de dexarfele para ocurrir
a eílas obligaciones lIobfervand6fe. con el dcrnás Cau-
dal que ha .de, cfláren.el Almaceri j Depolitor¡ o Arcas
las Reglas prevenidas eh las Ordenanzas de quatro de
Julio de mil, íerecientos diez y ocho', y eípecialmcnrc en
.lás Capitules 44; y 4 5 e- de "los falios 19 6. Y 19·7" de
~lla? fobrcel -eítablccimicnro de Arcas de tres Llave-s,
'que íe copiarán a continuación de eíta Inílruccion ; p<;ro
,fin,facultad. de} ernbiar eílas conSobflituro en ningun
, -cafo~y [olamenic en' el de hallaríc el Preíidcnre de J.aCon-
traracion grayem~nte ocupado enel.Deípacho de Flota)
., llegada de Navíos, y otrasurgencias , que abíolutamcn-
releimpidan íu concurrencia con la Llave. podrá ir' con
.ella en fu nombre el Adminiítradon general de aquella
-,Aduana., . r«-: • ,,; d :) " , _
- , " 1 • ;.. '. ~
Nun-
/VII.' '-,' '
_ .. Nunca fe ha de abrirel Almacén .Depoíito ,o Ar~
ia' de tre.s LhLVe~par~ íacar Dinero , fin que preceda Or-'
den expreífa del Miniílro de Hacienda, y fe .ha de tener
cuidado de poner menfualmeúte en el mifmo' Almacén
tOdO lo qué e~cedi,ere en poder del- Depoíirarió del Mi-
110nde Reales. ' , " e . , -, •
~ .¡ VI'Il.''{,,· :'
J ' o.
~ í Siempre ,que por qualquicra motivo. ocurran en la'
Depofit~rla, y Cafa .de Contratacion , algunos gaItos
,extraordinarios) mandados fatlsfacer povJReales Orde- '
nes , co~unicadas por .el Secretario del DefpacKo U ni- ,
.veríai'de Indias, fe han dcfatisfac'er del Millon de Reales,
'que ha, de haver .en poder del Depoíitário', y fe ha de
formar de tres 'en tres mefes Relación individual de ellos,
1- paílarlá al miíinó Miniítro ,rpara que dando cuenta a '
8. M. fe digne expedir fu Real aprobación, y [acomuni-
, :que alde Hacienda, para que prcveriga:el abono que
.debe haceríe al DepoGtario en [u ~e,nta J, y en la .de el -
Theforcro General en que fe ha de refundir.
] .: 1 X:
Qp:arido .en virtud de Reales Ordenes 'comunicadas
(por el Miniílro de Hacienda, fe mandaren remitir Cau ..
dales de la Depoíitaria al Thcforero General , o entre- '
¡garlos a fu diípoíicion , fe, exccutará 'uno" y otro con:
.afsifleacia de los tres Miniílros , en quienes' deben. exír-
úr lastres Llaves del Almacén, Depoíiro , o Arca don- ,
de han de e{1:arcuítodiados los Caudales p'eitenecient~s
.a'S. M. y por el TheíoreroGeaeral , luego que 'los reci- ,,'
.ba , o uíe de ellos, fe han: de defpachar 10's correfpon"
dientes abonos para la refpeétiva Data del Depofitario.
x.
, J
" , Si en virtud de iguales 'Reales Ordenes',' expedidas "
por el Miniílro. de Hacienda', fe .martdáre .executar por
la Depcíitaria qualquiera calidad de pago. o .fati§fac~r
, ' al-
;a1g~Jj:gafto'd~lrR~alServicio:i f~ha de execurar; (@rma-
li~~lnd:0~r-pagO'fa:!nombre del;Therdt~F0,G~Iiepa1 ,'qtf~
~íl:'4fiett;',éN exercicio C,: y: por mano :dGII1:~feda~1DepoG:
taáo~ykó~af1do~~elx:orÍ'~fpo1lidrehle-dt.aCi~Qo;),ql!l~J'tl ~de
irlt1~"V~~iF'el C::~tlhdoF~NimapQ)l); y. #~iíQñ [~['eGdetl1!e"'de\
la Cafa d(§':EOI1tliaQlk:iónl(~r~~ir,~íi ~it~d~tYy: -d~dn~B::eaJ
Orden Llue le motiva , fe datara el Dcpoíirario en fu
_Quenta ) rernitiendolos con los demás Recados de ella,
al Theíorero General, quien ha de darle abono de fu
importe) figuiendo en cíla parte lo que obfervan los
Theforeros de Exercito ) y eíl:a prevenido en el Capitulo
1. fol. 1 32. de la Inílruccion ~para el Theforero Gene-
ral , y los mifmcs de Exercito en las citadas Ordenanzas
ele quatro de Julio de mil íerecienros diez y ocho, y con
arreglo a la Real Inílruccion , que cambien fe les dio en'
diez de Diciembre de mil íetccientos cinquenta l tres,
y fe pondrá a continuacion de efla, -
XI.
Se ha de continuar todas las (emanas al Miniílro de
,Hacienda, la puntual noticia del ingreífo de Caudales, y
glíl:OS de la Dcpoíitaria, por lo que conviene fu conoci-
miento a la mayor utilidad del Real Servicio, con diílin-
cion de lo que ay en elDepoíito , y de lo que cxiíla en
poder del Depoíitario , del Millon de Reales. _
X l l. ,
'Si por el Miniflro de Hacienda (e comunicare de or-
.den de S. M. qualquier providencia reípeétiva al meto-
do', que debe feguirfe en la Depoíitaria con los Dere-
chos, y Caudales pertenecientes a la Real Hacienda, fe
hade unir , y tener por parte de eíla Inílruccion , que
manda S. M. fe obferve puntualmente. .-
X 1 l l.
- Afsimifmo manda S. M. fo comunique eíla Inílruc-
cion a la Secretaria del Deípacho Univerfal de Indias ) al
Tribunal de IaContadurla Mayor de QEentas) la The-
B - fo-
~I
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forerl~4eneral:aétual .,'1 de JQr,defiáctón¡ j¡.¡¡:,¡ós pfi~íós
,~c~I~'Real~Ca[a.de,Contratacil;)na Indias ·~n,~ádii~,":r_a
lo~.d~ñbasrTriburlales_, ~Mini~r~~ ;'qtte~cony,enga~"pát3.
fu 'icl"tdigepcia.; :yx(tl1mpliriáienrp' ~'-cn-lá:paite que~l~s'_cor/'l.
1idpc>ndá.!:::= Dtl(.uii.1\e~irio( pNZydiete de ·JiirliG de~ÍllilJ~
.'te:ácnt'os,;Y f,[eiltal~dpEkM~que¡:do.squila,e.~ ,;;~ ,.~
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~ecetO:~Yulá¿t@ifl112tlle.~ P§g\!íl ~, ~ ;de!rili e
LIbros de IntervvAl:f~Uqj@lúi .~,!t ffRúipclt :lt>Iqº~
pertenece. al'Cargo de ellas; en que fe pondrán todas las
partidas con diílincion del dia , mes, y año, y la calid ad
de la moneda en que hu vieren entrado, y el otro para
la Data en la propria forma; y aísi las partidas del Car-
. go , como las de la Data .de Arcas, han de eitar todas
ellas rubricada~ del Contador , y Pagador. .
XLV .
., y como de praéticarfe la regla de que el Dinero en-
tre en Arcas, y fe difiribuya, como queda referido, fe
ligue a mi Real Hacienda la conveniencia de que no fe
experimente ningun extravió en el Caudal, COInofe de-
be creer no íucedcrá , cumpliendo cada uno de los tres
Miniílro, con la expreílada obligacion: Declaro, \que
no haciendolo afsi, fean rcíponíables en comun , o en
particular de qualquier deícubierto , o extravío que
reíulrc,
(
Cap. i~fol.'13 i:.Zl~14 lfiJl'Y!JAccioñpaf(~ el'fthijorero
r qqper;~l~ ~y~'¡o~\dtE?C/fdto. de l~~,fnijma ({r4f(Jdn-
_ Z,a .'~e4. de]..ulio de L7 f8., '::: [!.", , • ,,'~ ~ .....
• ..." ...' " I • ~_ • ;t. .... .~ \_ ,,1.., .. ...., ~r"'
'Op .,. • "
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Esmi Real 'añim6'~que"todos 16s~Caudales'r=>. necientes al Real {jerariq.,.{e reciban, y paguen
debajo de un íolo Cargo,y atúña (ola Data, y que uno,
y~ttq ~e.4,eRJt1A60;fd·n@mliIe';, ¡r~<LJ:he[§)iLé~ó)GeRe.
r:ahl~;-§M.~Qfi~R~~:.ei~~de~R~lléf¡1f:h>fw\~~q~~p~ticulares
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